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1975 - KADIN YILI (6): Türk Sinemasında Kadın
Evrensel anlamda tiyatro ile başlayan kadın oyuncu 
sorunu 1950'lerden sonra yeni adlar getirdi
Dünya sinemasının, özel­
likle Batı Avrupa ve Ameri - 
ka’da çok erken yıllarda yay­
gınlaşan sinemanın âdeta ken­
disiyle birlikte doğan ögesiy- 
dl kadın. Osmanlılarınkinden 
değişik bir tiyatro ve sahne 
geleneğine sahip olan bu ülke­
lerde kadının gösterilerde yer 
almaması diye bir sorun bile 
yoktu. Buna karşılık Meddah, 
Karagöz ve Ortaoyununda sah­
neye ancak Zenne adı verilen 
kadın kılığına girmiş erkek­
le r  çıkabilirdi. Dolayısıyle ev­
rensel anlamda tiyatronun O s- 
manlı topraklarına girmesi 
ile bir kadın oyuncu sorunu da 
başladı. Yönetim ve yaygın 
töresel eğ ilim ler, Müslüman 
kadınların sahneye çıkması­
na izin vermiyordu. Sinema - 
mızın ilk yıllarında çevrilen 
"Binnaz", "Mürebbiye", "Pen­
çe” , "Casus” , "  İstanbul'­
da Bir Facia-i Aşk", "Bican 
Efendi" dizisi gibi filmlerde 
Madam Kalitea .Madam Bay- 
zar, Roza Felekyan, Anna 
Mariyeviç, Madam Sarmato- 
va gibi gayri müslim ya da 
Beyaz Rus asıllı oyuncular 
görev aldı.
I920'da Afife Hanım'ınKa- 
dıköy'de Apollon Tiyatrosu'- 
nda takma adla sahneye çıkıp 
karakolluk oluşundan Uç yıl 
sonra, sinemada ilk MUslü -  
man-TUrk kadınlarını görüyo­
ruz. Bu gelişmeyi, sinema 
tarihçisi Nijat Özön'ün"Türk 
Sinema Tarihi" adlı araştır - 
masından birlikte izleyelim:
"1922 yılında Ateşten Göm- 
lek'i çevirmeye karar veren 
Muhsin Ertuğrul.filmin ulu - 
sal konusundan cesaret ala - 
rak, başlıca kadın kahraman­
lar olan Ayşe ile Kezban'ı 
Türk oyuncuların canlandır - 
ması için çalıştı. Ayşe için 
"Dar-ül Bedayi" oyuncuların­
dan Muvahhit'in eşi Bedia Mu- 
vahhit seçildi. İkinci rol için 
gerekli kimse bulunamayınca 
gazetelere ilan verildi. İ la ­
nın sonucunu Zobu bir anısın­
da şöyle anlatıyor: "1922' de 
Ateşten Gömlek filmini çe - 
virmeye hazırlanıyorduk. Mü­
him iki kadın rolü vardı. Bi­
rini Bedia oynayacaktı. Öteki 
role genç bir Türk kızı bu -  
lunamamıştı. Gazetelerle i- 
lân ettiler. Ertesi günü tek 
bir Türk kızı müracaat etti. 
Kemal Film'in bürosu Sirke- 
ci'de Ali Efendi Sineması üs­
tündeki iki küçük odanın i-  
çindeydi. O gün oraya uğradı­
ğım zaman Neyyire'yi ilk de­
fa görüyordum. Kolej'de ta­
lebe imiş. Film için müraca­
at etti. Muhsin’ i bekliyor de­
d ile r."
Neyyire sonradan "Dar -  
Ul-Bedayi"in başlıca kadın 
oyuncuları arasına geçen, Er- 
tuğrul'la evlenen MünireNey- 
y ir ya da perde ve sahne a -  
dıyla Neyyire Neyyir (Ertuğ- 
rul) idi. "Ateşten Gömlek"te 
İki Türk kadınının çalışma - 
sı ilk adımdı. Nitekim, bu o- 
laydan cesaret alan Muvahhit, 
aynı yılın yazında çevresinde 
topladığı arkadaşlarıyla çık - 
tığı bir gezide, İzmir'de 29 
temmuz 1923 günü, Atatürk'­
ün önünde verdiği bir temsil­
de, kendi eşi Bedia'yı da sah­
neye çıkarınca, Türk kadın - 
larının sahne ve perdeye geç­
meleri için kesin adım atıl­
mış oldu."
Bedia Muvahhit ile Neyyi­
re Neyyir sadece ilk olarak 
beyaz perdede görülen Müs­
lüman Türk kadınları olarak 
değil, sahne sanatlarımıza 
yaptıkları değerli katkılarla 
da sinema-tiyatro tarihimiz­
de özel bir yere sahiptirler . 
Neyyire Neyir'i o yılların 
"Ateşten Gömlek", "Ankara 
Postası" gibi filmlerinde iz - 
leyenler unutamazlar. Bediai 
nın unutulması zaten söz ko - 
nusu değil. Her an cıvıl cıvıl 
bir sanatçı olarak gençliği­
ni sürdürüyor. Sonraki y^l - 
larda bu isimlere İsmet Sır -  
r ı, Feriha (Tevfik), Semi ha 
(Berksoy), Şevkiye (May), Me-Türkan Şoray
lek (Tayfur) gibi yeni kadın 
oyuncular katıldı. Dar-ül-Be- 
dayi'den, operetlerden yeni 
"yıld ız"tar. Ama Türk sine - 
masının ilk kadın yıldızı hiç 
kuşkusuz "Şehvet Kurbanı " 
ile parlayan Cahide Sonku 
idi. Bugün inanılmaz bir vur­
dumduymazlıkla alınyazısına 
terkettiğimiz Cahide, düzgün 
yüz hatları, olağanüstü teni, 
sessiz dönemin yıldızlarını 
anımsatan bakışları ile Türk 
sinema seyircisinin uzun yıl­
lar sevgilisi oldu. Cahide 1 -  
nin ikinci önemli özelliği, 
oyunculuğunun yanı sıra ilk 
kadın yönetmen-yapımcımız 
oluşudur. Çoğunlukla ortak -  
laşa yönettiği (Artemel, A - 
yanoğlu ile birlikte) film le - 
rin değeri tartışılabilir. Ama 
1940-50 arasında birçok yö -  
netmene olanak hazır layanya- 
pımevini ayakta tutmakta gös­
terdiği başarı tartışılamaz.
Cahide Sonku, MuhsinEr- 
tuğrul döneminin Unlu oyun - 
cuları gibi Dar-ül-Bedayi'den 
gelmekle beraber kamuoyun- 
daki ünü daha çok film lerle 
pekişti. Bu nedenle onu, gü - 
nümüzün yıldızlarının, örne­
ğin bir Türkan Şoray'ın, Hül­
ya Koçyiğit’ in, Fatma Girik'- 
ln başlangıcı saymak yanlış 
olmaz. Sinemamızın 1950'ler- 
de nicel ve nitel yönler -  
den gösterdiği gelişme yeni 
isim leri de birlikte getirdi. 
Tiyatro dışından birçok ka­
dın oyuncu yetişti bu dönem - 
de. Mesiha Yelda, Neriman 
Koksal, Belgin Doruk, Pola 
Morelli, HUmaşah Hican ve 
daha başkaları. O yılların tu­
tulan iki kadın oyuncusu da 
Gülistan Güzey ve Sezer Se­
zin'di.
Gerçekten de 1950 sonra­
sında sinema alanının, gerek 
"rüsum indirimi ”  gibi yerli 
film leri yüreklendirici ted - 
b irler, gerekse geniş halk 
kitlelerinin sinemaya gitme 
alışkanlıklarının artması so­
nucunda elde ettiği gelişme, 
baştan itibaren örnek aldığı - 
mız Batı Avrupa ve Ameri - 
kan sinema endüstrileri - 
nin star sistemini de Yeşi l - 
çam'a iyice yerleştirdi. So­
nuç olarak sinema ekonomi­
si sisteminde yönetmenin et­
kinliği, konu, senaryo, d ra ­
matik yapı gibi temel ögele - 
rin rolü azalırken yıldızın is­
mi, genellikle canlandırdı­
ğı basmakalıp kişilik ön pla­
na çıktı. Bu dönem, geniş 
kitlelerce tutulduğu varsayı­
lan, lanse edildikçe de tutu - 
lan üülü kadın ve erkek oyun­
cular dönemi oldu. Bugün s i­
nemamız , dünyanın birçok 
ülkesinde olduğu gibi henüz 
bu evreyi aşabilmiş değildir.
İşte bu son dönemi sim - 
geleyen Fatma Girik, Hülya 
Koçyiğit, F iliz Akın gibi ün - 
lü isim ler bulunmakla birlik­
te, âdeta rakipsiz yıldız Tür­
kân Şoray'dır. Türkân Şoray, 
Fransız sinemasının Bardot'- 
sü, Amerikan sinemasının 
Monroe'su gibi, bizim ulu­
sal çaptaki "olay yıldızım ız'1- 
dır. Önce birkaç»filmde kü - 
çük roller alan Şoray, aşağı 
yukarı on beş yıldan bu yana
Bilge Olgaç
Türk sinemasının "  yıldız - 
lar yarışı"nı başta götür - 
mektedir.
Türkân Şoray, tıpkı geç­
miş dönemin yıldızı Sonku g i­
bi, sadece oyuncu olarak de­
ğil yönetmen olarak da eser­
ler verdi. Çevirdiği "  Dö - 
nüş" ve "Azap" gibi film ler 
arasında özellikle "Dönüş " ,  
düzgün anlatımı , hiç de ace­
mi olmayan sinema d ili, ger­
çekçi bir konuya eğilişi ile 
sadece ülkemizde değil, y a ­
bancı ülkelerde de ilgiyle iz ­
lendi, beğenildi. "Azap "  ın 
aynı başarıyı gösterdiğini 
söylemek biraz güç. Son dö­
nemin ikinci önemli kadın yö­
netmeni ise Bilge Olgaç,Olgaç, 
özellikle konularını seçişteki 
gözüpekliği, gerçekçi anla-
Hülya Koçyiğit
tıma yakınlığı bakımından sa­
dece kadın yönetmenlar ara­
sında değil, çağdaş Türk yö­
netmenleri arasında da dik - 
kati çeken bir sanatçı olarak 
karşımıza çıktı. Onun filmog- 
rafisi de Şoray'mki gibi, çok 
tutarlı değil. "L inç" filmin - 
deki başarısını bütün film le­
rinde sürdürdüğü söylene­
mez. AmaOlgaç, "KaraGUn” - 
den, "Uygunsuzlar"dan"Aç - 
lık"a kadar değişik ve bazen 
tutarsız bir anlatımla da ol -  
sa ülke gerçeklerine eğilme­
yi unutmadı.
Sadece yönetmen olarak 
sinemamıza katkıda bulunan 
Olgaç bir yanabırakılırsaŞo- 
ray da içlerinde olmak üzere 
Türk sinemasındaki kadınla - 
rin bazı ortak yönleri oldu - 
ğu söylenebilir. Bu özellik - 
leri sırasıyla ve kısaca be - 
lirlemek yerinde olur:
Birincisi, Türk sinema­
sındaki hemen bütün kadın o- 
yuncularm, her şeyden önce, 
toplumbilimcilerin deyimiyle 
birer "nesne-kadın" oluşla - 
rıdır. Bütün bu "dişi-meta"- 
lar, fizik özellikleri, kadın­
lıkları , saç biçim leri, eda - 
lan , giysileri, sex-appeal'- 
leri ile âdeta ticari birer 
nesne olarak düşünülmüş .ge­
niş reklamlarla piyasaya sü­
rülmüşlerdir. Öyle ki, birer 
"fetiş" katına ulaştırılan bu 
kadınlar, zaman zaman fi im­
lerde kendi adlarıyla rol a l­
mışlar, böylece firmanın 
"sahiciliğini" ispatlamayaça 
lışmışlardır. Artık seyirci i- 
çin önemli olan, bir yaşam 
gerçeğini sinema yoluyla iz - 
lemek değil, Türkân Şoray'ı, 
F iliz Akın'ı, Fatma Girik'i 
"değişik kılıklarda biraz da­
ha görmek"ten ibaretti. Bu 
anlamda yıld ız, oyununa ki -  
şiliğinin damgasını basan bir 
yaratıcı olmanın çok dışında 
"imal edilen ve sürülen bir 
'nesne" olmak durumundadır. 
Türk sinemasının hemen bü - 
tün starlarının bu kişiliğe sü­
rüklenmek istendiklerini, di­
renenlerin (pek azı dışında) 
geçerliliklerini yitirdikleri - 
ni, tutunmak için birçok y ıl­
dızın bu "yaratılan nesne" - 
nin özelliklerine sıkı sıkıya 
sarıldıklarım biliyoruz.
İkincisi, Türk sinema - 
sında kadın, pek az ölçüde 
(Devamı 25. sayfada)Fatma Girik
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